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ESÆWI 
Fiskeridirektøren har den 6. juni 2002 med hjemmel i Fiskeridirektoratets forskrift av 21 . 
desember 2001 om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på 
kyststrekningen Stad- Lindesnes og i Skagerrak i 2002 § 23 og§ 30, bestemt: 
§ 1 Stopp i kystfartøygruppens fiske. 
I kystfartøygruppens fiske etter sild i Nordsjøen, innenfor grunnlinjene på kyststrekningen Stad-
Lindesnes og i Skagerrak i 2001 , er gruppekvoten på 4.667 for første periode beregnet oppfisket. 
Kystfartøygruppens fiske i perioden er stoppet fra om med 6. juni 2002 klokken 1500. Siste frist 
for innmelding til salgslagene er 6. juni 2002 klokken 1700. 
§ 2 Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 53 i lov av 3. juni 
1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. På samme måte straffes medvirkning og forsøk. 
§ 3 Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft straks. 
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